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SIONES 
DISTINCTirS. 
G Q B D 
G Q B F 
G Q B J 
G Q B L 
G Q B N 
G Q B P 
G Q B R 
G Q B S 
G Q C D 
I G Q C F 
1 0 Q C H 
G Q C J 
G Q C K 
G Q C M 
G Q C P 
G Q C R 
1 G Q C S 
G Q D B 
G Q D C 
G Q D F 
G Q D H 
0 Q D K 
0 Q D M 
G Q D N 
NOMS 
DES BATIMENTS. 
ESPÈCES. 
z 3 
o ,o 
I. BATIMENTS DE L'ÉTAT. 
Argus. 
Belgique. 
Emeraude. 
Marie-Henriette. 
Minerva. 
Police de ia rade I. 
Police de la rade II. 
Police de la rade III. 
Grand Remorqueur. 
Remorqueur I. 
Remorqueur II. 
Remorqueur III. 
Remorqueur IV. 
La Torpllle. 
Viile d'An vers. 
Ville de Bruges. 
Ville d'Ostende. 
La Flandre. 
Leopold II. 
Marle-Henrlette. 
Jan Breydel. 
Pleter De Coninck. 
Prlncesse Clementine. 
Prlncesse Elisabeth. 
Steamer 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Aviso mixte 
(garde-pöche) 
Trols-mSts barque 
(navire-école) 
Trois-mdts goëlette 
(garde-piche) 
Paquebot-poste 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
34 
162 
107 
90 
34 
13 
40 
18 
234 
86 
48 
15 
47 
67 
216 
535 
232 
448 
676 
721 
827 
827 
770 
787 
d 
a . 
M 
•o 
52 
100 
100 
30 
62 
20 
62 
48 
200 
80 
80 
22 
80 
28 
200 
— 
— 
660 
1,260 
1,300 
3,100 
3,100 
1,400 
1,900 
PORT 
D'ATTACHE 
Anvers 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Ostende 
ld. 
ld. 
Nleuport 
Ostende 1 
Anvers 
Ostende 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
1 
— 5 — 
Onder-
scheidings-
NAMEN 
DER VAARTUIGEN. 
SOORT. 
1 z Q W 
5 S o s 
' " 
2 
— oï 
3 a 
C «l 
•s ^ | 2 
Ba Q) 
TE HUIS 
BEHOOREN-
DE T E : 
I. VAARTUIGEN V A N DEN STAAT. 
O Q B D 
0 Q B F 
0 Q B J 
0 Q B L 
O Q BN 
O Q B P 
O Q BR 
O Q B S 
O Q CD 
O Q C F 
O Q C H 
O Q C J 
O Q C K 
G Q C M 
O Q C P 
O Q CR 
G QC S 
O Q D B 
0 Q D C 
OQ D F 
O Q D H 
O Q D K 
O Q D M 
0 0 D N 
Argus. 
Belgiqiie. 
Emeraude. 
Marle-Henrlette. 
Minerva. 
Police de la rade I. 
Police de Ia rade II. 
Police de la rade III. 
Orand Remorqueur. 
Remorqueur I. 
Remorqueur II. 
Remorqueur III. 
Remorqueur IV. 
La Torpllle. 
VlIIe d'Anvers. 
Vllle de Bruges. 
Ville d'Ostende. 
La Fl a rul re. 
Leopold 11. 
Marle-Henrlette. 
Jan Breydel. 
Pleter De Conlnck. 
Prlncesse Clementine. 
Prlncesse Elisabeth. 
Steamer 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Advicsscliip (vlasohorlj-wnclitsc!i) 
Driemast-bark 
(schoolschlp) 
Drlemast- schooner (viSHcherlJ-waobtsch) 
Postpaketboot 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
34 
162 
107 
90 
34 
13 
40 
18 
85 
48 
15 
47 
67 
216 
535 
232 
448 
676 
721 
827 
827 
77Ö 
787 
160 
100 
80 
48 
200 
80 
80 
22 
80 
28 
200 
650 
,250 
,300 
100 
,100 
,400 
,000 
Antwerpen i 
Id. 
I 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Oostende 
Id. 
Id. 
Nieuwpoort1 
Oostende 
Antwerpen 
Oostende 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Ö -
SIONES 
DISTINCTirg. 
0 Q D P 
0 Q DR 
OQ DT 
M B C D 
M B C F 
MB CH 
MBC K 
M B C L 
MB CN 
MB C P 
M BCR 
MB CT 
MB D C 
M B D F 
M BD J 
M B D K 
MB D L 
M B D P 
MB.DQ 
M B D V • 
MB F C 
M B F N 
NOMS 
DES BATIMENTS. 
ESPÈCES. 11 i 
O o 
I. BATIMENTS DE L'ETAT (Suite). 
Prlncesse Henrlette. 
Princessc Josephine. 
Raplde. 
II. BATIMENTS DE 
1° Ranges dans l'ordr 
Adolf Deppe. 
Africa. 
Algérie. 
Amélic. 
Alfred Edith. 
Antlgoon. 
Apscheron. 
Amblorix. 
Alfred Kregllnger. 
Baron Racy ens. 
Adour. 
Belglque, 
Blanchette, 
Belglca, 
Boduognat. 
Bernard. 
Brabant. 
Bruxellesville, 
Cap Negro. 
Paquebot-poste 
ld. 
ld. 
541 
539 
634 
a $1 i 
Sa 1 > £ | £ 
e 
•u 
950 
950 
1,040 
LA MARINE MARCHANDE 
e naturel des signaux dlstinctifs. 
Bateau i vapeur 
ld. 
ld. 
ld. 
Chalutler k vapeur 
Bateau è vapeur 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Trols-mflts goëlette 
Bateau h vapeur 
ld. 
Chalutler è vapeur 
Bateau è vapeur 
ld. 
ld. 
1,680 
1,595 
1,705 
902 
114 
1,438 
1,441 
1,092 
700 
2,473 
789 
1,561 
196 
687 
1,080 
40 
1,668 
3,861 
2,065 
193 
236 
266 
140 
66 
160 
200 
138 
106 
319 
92 
200 
— 
120 
171 
57 
180 
701 
' 243 
PORT 
D'ATTACHE. 
Ostende 
ld. 
ld. 
Anvers 
ld. 
ld. 
ld. 
Ostende 
Anvers 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Oand 
Anvers 
Ostende 
Anvers 
ld. 
ld. 
— 7 — 
Onder-
Echeidings-
Boinen. 
0 Q D P 
G Q D R 
0 Q D T 
1° Oer 
M B C D 
MB C F 
M B C H 
MB C K 
MB C L 
M B C N 
M B C P 
M B C R 
M B C T 
M B DG 
M B D F 
M BD J 
M B D K 
MB D L 
M B D P 
M B D Q 
MB D V 
MB F C 
MB F N 
NAMEN-
DER VAARTUIOBN. 
SOORT. 
— 4 5 S 
c a 
% s j i i. 
O- w 
•o 
I. VAARTUIGEN V A N DBN STAAT (Vervolg), 
Princcssc Henrlette. 
Prlncesse Josephine. 
Raplde. 
Postpaketboot 
ld. 
ld. 
641 
530 
634 
II. KOOPVAARDIJSCHEPEN. 
angschlkt In de natuurll 
Adolf Deppe. 
Africa. 
Algérle. 
Amélle. 
Alfred Edith. 
Antlgoon. 
Apscheron. 
Amblorlx. 
Alfred Kregllnger. 
Baron Baeyens. 
Adour. 
Belglque. 
Blanchette. 
Belglca. 
Boduogn>it. 
Bernard. 
Brabant. 
Bruxellesville. 
Gap Negro. 
950 
050 
1,040 
TE HUIS 
BKilOOKIlN-
DE T E ; 
Oostende 
ld. 
ld. 
|ke volgorde der onderscheldlngsseinen. 1 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
'ld. 
Visschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Drlemast-schooner 
Stoomboot 
ld. 
Visschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
Idj 
1,680 
1,B95 
1,705 
002 
114 
1,438 
1,441 
1 002 
700 
2,473 
780 
1,561 
106 
687 
1,000 
40 
1,558 
3,851 
2,065 
193 
235 
266 
140 
65 
160 
200 
138 
106 
310 
02 
200 
-r 
120 
171 
57 
180 
701 
243 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
ld. 
Oostende 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Oent 
Antwerpen 
Oostende 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
— 8 — 
NOMS 
DES BAT1MENTS. 
ESPÈCES, 
u 
o 
< 
2 
zO 
H 
ra 
c 
a 9 
H 
0) 
a 
§1 
-4 
•o 
§ 
1 
n 
II. BATIMENTS DE LA MARINE MARCHANDE. 
1
 Ranges dans l'ordre naturel des slgnaux distlnctifs (Suite). 
Narcis. 
CIrcé. 
Clafre. 
Cockerill. 
Clara. 
Congo. 
Comic de Flandre. 
Comtesse de Flandre. 
Comte de Smet de Naeyer 
Daghestan. 
Derbent. 
Delta A. 
Delta B. 
Dyle. 
Elza Alexander. 
Jacqueline. 
Egypte. 
John. 
Erivan. 
Espagne. 
Narval. 
Euphrates. 
Fanny. 
Gerard. 
Bateau è vapeur 
Trois-iiiells goëlette 
Bateau ;i vapeur 
fd. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
* Trols-mflts 
(navlre-école sta-
tlonnalre) 
Bateau è vapeur 
Id. 
Chalutler è vapeur 
Id. 
Bateau è vapeur 
Id. 
Chalutler 6 vapeur 
Bateau è vapeur 
Chalutler è vapeur 
Bateau A vapeur 
Id. 
Chalutler ii vapeur 
Bateau A vapeur 
Id. 
Chalutler è vapeur 
2,014 
210 
617 
1,696 
481 
1,826 
1,793 
1,246 
874 
1,786 
2,013 
77 
76 
1,1S4 
457 
76 
1,643 
76 
1,678 
1,070 
69 
2,021 
1,019 
48 
260 
344 
232 
80 
180 
1,300 
263 
276 
360 
66 
66 
177 
66 
68 
232 
100 
200 
168 
65 
280 
176 
57 
— 9 — 
Ondor-
lobeidings-
. seinen. > 
NAMEN 
DER VAARTUIGEN. 
SOORT. 
Q W 3 s 
o g 1° g 
II. KOOPVAARDIJSCHEPEN. 
II 
| s 
Jt y ft- ui 
•o 
TE HUIS 
BEHOOREN* 
DE TE: 
1° Gerangschikt in de natuurlijke volgorde der ondersclieldingsselnen (Vervolg). 
MB F Q 
MB FR 
MB FT 
MBFW 
MBOD 
MB 0 F 
MBQH 
MB 0 J 
MBOK 
MB Q L 
MB 0 P 
MBQQ 
M BQR 
MB 0 T 
MBOW 
M B HC 
MB HF 
M B H J 
MB H K 
MBH L 
MBH N 
MB H S 
MB HT 
MB J F 
Narcis. 
Cfrcé. 
Clalre. 
Cockerlll. 
Clara. 
Congo. 
Comic de Flandre. 
Comtesse de Flandre. 
Comte de Smet de Naeyer 
Daghestan. 
Derbent. 
Delta A. 
Delta B. 
Dyle. 
lïlza Alexander. 
Jacqueline. 
Egypte. 
John. 
Erl van. 
Espagne. 
Narval. 
Euphrates. 
Fanny. 
Oérard. 
Stoomboot 
Drlemast-Schooner 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Driemaster 
(stilliggend school-
scliip) 
Stoomboot 
ld. 
Vlsschersstoomb. 
ld. 
Stoomboot 
ld. 
Vlsschersstoomb. 
Stoomboot 
Vlsschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
Vlsschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
Vlsschersstoomb. 
2,614 
S19 
617 
1,596 
481 
1,326 
1,793 
1,246 
874 
1,786 
2/0 IS 
77 
76 
1,1B4 
467 
76 
1,643 
76 
1,673 
1,070 
69 
2,021 
1,019 
48 
260 
— 
344 
232 
80 
180 
1,300 
263 
275 
360 
65 
66 
177 
66 
68 
232 
100 
200 
166 
65 
280 
175 
67 
Antwerpen 
ld. 
Smyrna 
Antwerpen 
Nieuwpoort 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Oostende 
ld.. 
Antwerpen 
ld. 
Oostende 
Antwerpen 
Oostende 
Antwerpen 
ld. 
Oostciulc 
Antwerpen 
Smyrna 
Oostende 
— 10 -^ 
S1GNES 
DISTINCTIFS. 
1 
MB J G 
MB J L 
M B J Q 
M B J R 
M B J S 
MB J T 
M B J V 
M B K C 
M B K D 
M B K F 
M B K H 
M B KL 
M B K P 
M B K R 
M B K S 
M BK T 
: M B K V 
MB KW 
M B L C 
M B L D 
M BL F 
MB L H 
MB L J 
M B L P 
NOMS 
DES BATIMENTS. 
II. BATIMENTS DE 
ESPÈCES. 
TO
N
N
A
G
E.
 
To
nn
ea
ux
.
 
Fo
rc
e
 
de
la
 
m
ac
hi
ne
.
 
Ch
ev
au
x.
 
LA MARINE MARCHANDE 
o Ranges dans l'ordre naturel des signaux distinctifs (Suit 
Gouverneur de Lantsheere 
Gaby. 
Graanhandel. 
Artemis. 
Indutiomare. 
Henrl Gerlinger. 
Héron. 
Ibis V. ^''" 
' ibis III. 
Iris. 
J. Baels-Mauricx. 
Ibis VI. 
Kurland. 
Elisabeth van België. 
La Flandre. 
L'Avenir. 
L'Avenir. 
Lapland. 
Leopold II. 
Léopoldville. 
EUsabethville. 
Comte Horace van der 
Burgh. 
Baron Ruzette. 
Liége. 
Bateau a vapeur 
Chalutier a vapeur 
Bateau è vapeur 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Chalutier a vapeur 
Cutter mixte 
Bateau a vapeur-
Chalutier a vapeur 
ld. 
Bateau a vapeur 
ld. 
ld. 
Cutter mixte 
Quatre-mêts(navire-
école) 
Bateau a vapeur 
ld. 
ld. 
ld. 
Chalutier a vapeur 
ld. 
1 
Bateaua vape ur 
3,056 
69 
1,376 
337 
J,196 
920 
69 
53 
39 
1,797 
87 
50 
1,423 
3,354 
459 
39 
2,155 
13,120 
1,995 
4,299 
4,771 
85 
81 
1,684 
355 
65 
240 
600 
162 
761 
45 
65 
28 
200 
60 
65 
211 
473 
110 
30 
— 
1,500 
3,20 
875 
894 
80 
80 
203 
* 
PORT 
D'ATTACHE. 
e). 
Anvers 
Ostende 
Anvers 
Smyrne 
Anvers 
ld. 
ld. 
Ostende 
ld. 
Anvers 
Ostende 
ld. 
Anvers 
ld. 
Gand 
Ostende 
Anvers 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Ostende 
ld. 
Anvers 
— 1 1 — 
Onder-
scheidings-
seinen. 
NAMEN 
DER VAARTUIGEN. 
SOORT. 
z 
o w 3 s o 1 P3 © 
s H 
z 
~ V 
= fi •3 S 
•S g 
TE HUIS 
BEHOOREN-
DE T E : 
II. K O O P V A A R D I J S C H E P E N . 
1° ücrangschikt in de natuurlijke volgorde der onderscheidingsseinen (Vervolg). 
MB J G 
MB J L 
MB J Q 
MB J R 
MB J S 
MB J T 
M B J V 
M B K C 
M B K D 
M B K F 
M B K H 
M B KL 
MB K P 
M B K R 
M B KS 
MB K T 
M B K V 
M B K W 
M B L C 
MB LD 
M B L F 
M B L H 
M B L J 
MB L P 
Gouverneur de Lantsheere 
Gaby. 
Graanhandel. 
Artemis. 
Indutiomare. 
Henri Gerlinger. 
Héron. 
Ibis V. 
Ibis III. 
Iris. 
J. Baels-Mauricx. 
Ibis VI. 
Kurland. 
Elisabeth van België. 
La Flandre. 
L'Avenir. 
L'Avenir. 
Lapland. 
Leopold II. 
Léopoldville. 
Elisabethville. 
Comte Horace van der 
Burglf. 
Baron Ruzette. 
Llége. 
Stoomboot 
Visschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Visschersstoomb. 
Zeil-en motorcutter 
Stoomboot 
Visschersstoomb. 
ld. 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
Zeil- en motorcutter 
Viermqster 
(Schoolschip) 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
ld. 
Visschersstoomb. 
ld. 
Stoomboot 
1 3,056 
1,376 
337 
1,196 
920 
69 
53 
39 
1,797 
87 
50 
• 1,423 
3,354 
459 
39 
2,155 
13,120 
1,995 
4,299 
4,771 
85 
81 
1,684 
355 1 
240 
600 
162 
761 
45 
65 
28 
200 
60 
65 
211 
473 
110 
30 
— 
1,500 
320 
875 
894 
80 
80 
203 
Antwerpen 
Oostende 
Antwerpen 
Smyrna 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
Oostende 
ld. 
Antwerpen 
Oostende 
ld. 
Antwerpen 
ld. 
Gent 
Oostende 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Oostende 
ld. 
Antwerpen 
— 42 — 
SI ONES 
DISTINCTin. 
NOMS 
DES BATIMENTS. 
ESPECES. 
O 
< z 
z <> H 
ti 
3 (3 
c 
c 
H 
aJ 
si 
0 
« 
3 
5 
V 
PORT 
D'ATTACHE. 
II. BATIMENTS DE LA MARINE MARCHANDE . 
1° Ranges dans l'ordre naturel des signaux distinctifs (Suite). 
MB L Q 
MB L R 
MB L S 
MB L V 
M B N D 
MB N F 
MB N J 
MB N K 
MB NQ 
M B N R 
M B N S 
M B N W 
M B P C 
M B P 0 
M B P H 
MB P K 
MB P L 
M B P N 
M B P Q 
M B P V 
MB PW 
MB Q G 
MB Q H 
MB Q K 
M B Q N 
M B QR 
Lys. 
Loire. 
Magda. 
Marcelle. 
Marie-Louise. 
Martha. 
Minislre de Smet de 
Naeyer. 
Neptune. 
Ministre Beernaert. 
Nautilus. 
Numitor. 
Minister Delbeke. 
Rubis. 
Koophandel. 
Eburoon. 
Oural. 
Kasbek. 
Roi Albert. 
Nervier. 
Vrijhandel. 
Peter Benoit. 
Président Bunge. 
Président Stevens. 
Portugal. 
Wolhandel. 
, Menapier. 
Bateau a vapeur 
Id. 
ld. 
Chalutier a vapeur 
Id. 
Bateau a vapeur 
Id. 
Chalutier a vapeur 
Bateau a vapeur 
Chalutier a vapeur 
Id. 
Bateau a vapeur 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Chalutier a vapeur 
Bateau a vapeur 
Id. 
Id. 
1,566 
421 
720 
88 
48 
402 
1,826 
71 
3,047 
119 
123 
1,431 
416 
1,311 
1,287 
2,421 
1,688 
1,975 
1,434 
1,405 
1,046 
2,686 
87 
1,070 
1,448 
1,425 
220 
95 
158 
65 
57 
80 
279 
60 
365 
65 
65 
196 
388 
240 
180 
250 
250 
250 
180 
240 ' 
153 
317 
65 
168 
180 
180 
Anvers 
Id. 
Smyrne 
Ostende 
Id. 
Nleuport 
Anvers 
Ostende 
Anvers 
Ostende 
id. 
Anvers 
Ostende 
Anvers 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Ostende 
Anvers 
Id. 
Id. 
- 13 -
Onder-
scheidings 
seinen. 
NAMEN 
DER VAARTUIGEN. 
SOORT. 
IN
HO
UD
 
IN
 
TO
NN
EN
.
 
II. KOOPVAARDIJSCHEPEN. 
1° Gerangschikt in de natuurlijke 
MB LQ 
M B L R 
MB L S 
M BL V 
M B N D 
M B N F 
M BN J 
M B N K 
M B N Q 
MB NR 
IM B N S^ 
. M B N W 
M B P C 
M B P G 
M B P H 
M B P K 
M B P L 
Lys. 
Loire. 
Magda. 
Marcelle. 
Marie-Louise. 
Martha. 
MinisfredeSmetdeNaeyer 
Neptune. 
Ministre Beernaert. 
Nautilus. 
Nuraitor. 
Minister Delbeke. 
Rubis. 
Koophandel. 
Eburoon. 
Oural. 
Kasbek. 
M B P N Roi Albert. 
M B P Q 
M B P V 
M B P W 
MB Q G 
M B Q H 
M B Q K 
M B Q N 
M B Q R 
Nervier. 
Vrijhandel. 
Peter Benoit. 
Président Bunge. 
Président Stevens. 
Portugal. 
Wolhandei. 
Menapier. 
—• V 
II 
•S S 
TE HUIS 
BEHOOREN 
DE TE : 
volgorde der onderscheidingsseinenVervolg). 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
Visschersstoomb. 
ld. 
StcTomboot 
ld. 
Visschersstoomb. 
Stoomboot 
Visschersstoomb. 
ld. 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Visschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
1,566 
421 
720 
88 
48 
402 
1,826 
71 
3,047 
119 
123 
1,431 
416 
1,311 
1,287 
2,421 
1,688 
1,975 
1,434 
1,405 
1,046 
2,686 
87 
1,070 
1,448 
1,425 
220 
95 
158 
65 
57 
80 
279 
60 
365 
65 
65 
196 
388 
240 
180 
250 
250 
250 
180 
240 
153 
317 
65 
168 
180 
180 
Antwerpen 
ld. 
Smyrna 
Oostende 
ld. 
Nieuwpoort 
Antwerpen 
Oostende 
Antwerpen 
Oostende 
ld. 
Antwerpen 
Oostende 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Oostende 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
• 
14 -
PTT 
SIONES 
IHSTINCTIfS. 
1° 
MB Q S 
M B Q V 
MB QW 
MB R C 
M B R F 
MB R 0 
M B RH 
MB R J 
MB R K 
M B R L 
M B RN 
M B RQ 
M B RS 
MB R T 
M B R V 
•MB RW 
M B S F 
MB S H 
M B S J 
M B S L 
M S P B 
M B S Q 
MB S R 
M B S T 
MB S V 
NOMS 
DES BATIMENTS, 
II. BATIMENTS DE 
Ranges dans l'ordre na 
Prince Albert. 
France-Marie, 
Prince Charles de Belgique. 
Prince Charles. 
Princesse Clementine. 
Prince Leopold de 
Belgique. 
Princesse Marie-Jose. 
Princesse Marie-José. 
Republlca Argentina, 
Reine Elisabeth, 
(.Antwerpen, -
_Roi Leopold, 
Anversolse. 
Roumanie, 
Liégeoise, 
Nixe, 
Nalade, 
Saphir. 
Oantoise. 
Lydie, 
Schaldis, 
Syrle, 
Seresla. 
Cordelia. 
Zeeland. 
ESPÈCES. 
TO
N
N
A
G
E.
 
To
nn
ea
ux
.
 
a • 
i l l ? 
O H a) 
s 
•a 
LA MARINE MARCHANDE 
urel des signaux 
Bateau a vapeur 
Trois-mSts 
Bateau a vapeur 
Chalutler a vapeur 
Bateau a vapeur 
Id. 
Id. 
Chalutler a vapeur 
Bateau a vapeur 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 
Id. 
Id. 
Chalutler A vapeur 
Id. 
Bateau a vapeur 
Id. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id, 
Trois-mSts barque 
Bateau a vapeur 
PORT 
D'ATTACHB. 
« 
distlnctifs (Suite). 
1,234 
1,673 
900 
102 
1,364 
875 
1,360 
63 
2,569 
1,614 
789 
1,417 
2,928 
2,083 
2,008 
55 
70 
416 
2,924 
1,852 
878 
1,833 
1,611 
564 
8,017 
1,127 
— 
135 
70 
278 
750 
250 
75 
305 
232 
194' 
279 
459 
219 
459 
54 
68 
388 
459 
266 
135 
310 
232 
— 
1,627 
Anvers 
Id. 
Id. 
Ostende 
Anvers 
Id. 
Id. 
Ostende 
Anvers 
Id, 
Id, 
Id. 
Id. 
Id, 
Id, 
Ostende 
Id, 
Id. 
Anvers 
Id, 
Id 
Id, 
Id, 
Id 
Id, 
— 15 -
Onder 
sclieidings-
soinen. 
NAMEN 
DER VAARTUIGEN. 
SOORT, 
o w 
D g 
II. KOOPVAARDIJSOHEPEN, 
— d 
II 
•E S 
•o 
1° Gerangschikt In de natuurlijke volgorde der onderscheldlngsselner 
M B Q S 
MB Q V 
ME QW 
MB R C 
M B R F 
MB R 0 
M B R H 
M B R J 
M B R K 
M B R L 
M BR N 
M B R Q 
M B RS 
MB RT 
M B R V 
MBR W 
M B S F 
MB S H 
M B S J 
M B S L 
M B S P 
M B S Q 
MB S R 
M B S T 
M B SV 
Prince Albert. 
France-Marie. 
Prince Charles de Belgique 
Prince Charles. 
Prlncesse Clementine. 
Prince Leopold de Belgique 
Prlncesse Marie-José. 
Prlncesse Marie-José. 
Republica Argentina. 
Relne Elisabeth. 
Antwerpen. 
Roi Leopold. 
Anvcrsoisc 
Roumanie. 
Llègeolse. 
Nixc. 
Naïade. 
Sapliir. 
Oantoise, 
Lydle. 
Schaldis. 
Syrie. 
Seresia. 
Cordelia. 
Zeeland. 
Stoomboot 
Driemaster 
Stoomboot 
Vlsschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
Vlsschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Vlsschersstoomb. 
ld. 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
ld.1 
ld. 
ld.1 
Driemasterbark 
Stoomboot 
1,234 
1,673 
900 
102 
1,364 
876 
1,360 
63 
2,659 
1,614 
739 
1,417 
2,923 
2,033 
2,008 
86 
70 
416 
2,924 
1,862 
873 
1,833 
1,611 
564 
8,017 
1,127 
136 
70 
278 
760 
260 
75 
306 
232 
194 
279 
469 
219 
469 
64 
68 
388 
459 
266 
136 
310 
232 
— 
1,627 
TE HUIS 
BEHOOREN-
DE TE : 
(Vervolg). 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
Oostende 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
Oostende 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Oostende 
ld. 
ld. 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
16 — 
1 SIGNES 
1 DlSIiNCTlFS. 
NOM3 
DES BATIMENTS. 
II. BATIMENTS DE 
1° Ranges dans l'ordre n 
1 M B S W 
j | M B T C 
j M B T F 
j M B T G 
M B T H 
j M B T J 
j M B T K 
1 M B T L 
j M B T N 
1 M B T P 
j| M B T S 
j M B T V 
1 M B T W 
j M B V C 
1 M B V D 
M B V F 
j M B V G 
M B V H 
1 M B W D 
1 Président Barbanson. 
Emmanuel. 
Bulgarie. 
Gent. 
Aduatiek. 
Isa. 
Ibis IV. 
Tiflis. 
Tigris. 
Topaze. 
Tunisie. 
Vaderland. 
Katanga. 
Anversville. 
Van Dyck. 
Morinier. 
Emanuel Nobel. 
Koning Albert. 
Willy Alexander. 
ESPÈCES. 
TO
N
N
A
G
E.
 
To
nn
ea
ux
.
 
Fo
rc
e 
de
 
la 
m
ac
hi
ne
.
 
Ch
ev
au
x.
 
: LA MARINE MARCHANDE 
PORT 
D'ATTACHE 1 
• 
aturel des signaux distinctifs (Suite). 
IChalutier a vapeui 
(Harenguier) 
Chalutier a vapeui 
Bateau a vapeur 
ld. 
ld. 
Chalutier a vapeur 
Cutter mixte 
Bateau a vapeur 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Quatre-mats barque 
Bateau a vapeur 
Id. 
Id. 
Bateau a moteur 
Chalutier a vapeur' 
Bateau a vapeur 
1 135 
65 
2,169 
452 
1,406 
65 
30 
1,845 
2,023 
416 
1,680 
8,288 
1,956 
6,052 
850 
1.425 
3,048 
64 
603 
1 120 
65 
329 
115 
160 
65 
28 
350 
279 
388 
267 
1,627 
— 
610 
121 
180 
2.840 
76 
102 
1 Ostende 
Id. 
Anvers 
Id. 
Id. 
Ostende 
Id. 
Anvers 
Id. 
Ostende 
Anvers 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Anvers 
Id. 
Ostende 
Id. 
1 
— 17 — 
Onder-
scheidings-
soincn. 
1° Gerang 
M BSW 
M B T C 
MB T F 
MB T G 
M B T H 
M B T J 
M B T K 
M B T L 
MB T N 
MB T P 
M B T S 
MB T V 
M B T W 
M B VC 
M B V D 
M B V F 
M B V O 
MB V H 
M B W D 
NAMEN 
DER VAARTUIGEN. 
SOORT. 
z 
Q ÜJ 
3 5 x o 
•• z 
II. KOOPVAARDIJSCHEPEN. 
schikt In de natuurlijke volgorde der onderscheidini 
Président Barbanson. 
Emmanuel. 
Bulgarie 
Gent. 
Aduatiek. 
Isa. 
Ibis IV. 
Tiflis. 
Tigris. 
Topaze. 
Tunisie. 
Vaderland. 
Katanga. 
Anversville. 
Van Dyck. 
Morinier. 
Emanuel Nobel. 
Koning Albert. 
Willy Alexander. 
Haringvisschers 
stoomboot 
Visschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
Visschersstoomb. 
Zeil- en Molorcutter 
Stoomboot 
ld. 
ld 
ld. 
ld. 
Viermasterbark 
Stoomboot 
ld. 
ld. -
Motorboot 
Visschersstoomb. 
Stoomboot 
135 . 
65 
2,169 
452 
1,406 
65 
30 
1,845 
2,023 
416 
1,680 
8,288. 
1,956 
5,052 
,850 
1,425 
3,048 
64 
603 
3 o 
II 
ft. v 
•o 
jsseinen 
120 
65 
329 
115 
160 
65 
28 
350 
279 
388 
267 
1,627 
• -
610 
121 
i80 
2,840 
76 
102 
TE HUIS 
BEHOOREN-
DE TE : 
(Vervolg). 
Oostende 
ld. 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
Oostende 
ld. 
Antwerp ean 
ld. 
Oostende 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Antwerpen 
ld. 
Oostende 
Antwerpen 
— 18 — 
SI ONES 
1 OISTINCTirS. 
M B C D 
M B D F 
M B T H 
M B C F 
M B C L 
1 M B C T 
M B C H 
M B C R 
M B C K 
M B C N 
MB RN 
M B R S 
M B V C 
M B C P 
M B J R 
M B D C 
M B L J 
M B D L 
M B D J 
M B D Q 
M B D K 
M B D P 
11 M B D V 
NOMS 
DES BATIMENTS. 
ESPÈCES. INA
O
E.
 
m
ea
ux
.
 
o
 ro 
V 
•o 1 
II. BATIMENTS DE LA MARINE MARCHANDE 
2° Ranges dans l'ordre alphabétique des noms. 
A. 
Adolf Deppe. 
Adour. 
Aduatiek. 
Africa. 
Alfred Edith. 
Alfred Kregllnger. 
Algérie. 
Amblorix. 
Amélle. 
Antigoon. 
Antwerpen. 
Anversoise. 
Anversville. 
Apscheron. 
Artemis. 
B . 
Baron Baeyens. 
Baron Ruzette. 
Belgica. 
Belgique. 
Bernard. 
Blanchette. 
Boduognat. 
Brabant. 
Bateau è vapeur 
Id. 
Id. 
Id. 
Chalutier a vapeur 
Bateau è vapeur 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Bateau è vapeur 
Chalutier h vapeur 
Bateau è vapeur 
Id. 
Chalutier è vapeur 
Trois-mats goëlette 
Bateau a vapeur 
Id. 
1,680 
789 
1,406 
1,595 
114 
700 
1,705 
1,092 
902 
1,438 
739 
2,923 
5,052 
1,441 
337 
2,473 
81 
687 
1,561 
49 
196 
1,090 
1,558 
193 
92 
160 
235 
65 
105 
266 
138 
140 
160 
194 
459 
610 
200 
600 
319 
80 
120 
200 
57 
— 
171 
180 
PORT 
D'ATTACHE.| 
Anvers 
Id. 
Id. 
Id. 
Ostende 
Anvers 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. f 
. W-
Smyrne i 
Anvers 
Ostende 
Gand 
Anvers 
Ostende 
Anvers 
Id. 
Id. 1 
— 19 — 
Onder-
scheidings 
seinen. 
M B C D 
M B D F 
M B T H 
M B C F 
M B C L 
M B C T 
1 M B C H 
M B C R 
M B C K 
j M B C N 
1 M B R N 
M B R S 
j M B V C 
M B C P 
1 M B J R 
M B D C 
M B L-J 
M B D L 
1 M B D J 
M B D Q 
1 M B D K 
1 M B D P 
II M B D V 
NAMEN 
DER VAARTUIGEN. 
SOORT. 
IN
H
O
U
D
 
IN
 
TO
N
N
EN
i 
II. KOOPVAARDIJSCHEPEN. 
2° Gerangschikt in de 
A 
Adolf Deppe. 
Adour. 
Aduatiek. 
Africa. 
Alfred Edith. 
Alfred Kreglinger. 
Algérie 
Ambiorix. 
Araélie. 
Antigoon. 
Antwerpen. 
Anversoise. 
Anversville. 
Apscheron. 
Artemis. 
B 
Baron Baeyens. 
Baron Ruzette. 
Belgica. 
Belgique. 
Bernard. 
Blanchette. 
Boduognat. 
1 Brabant. 
alphabetische orcl 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
ld. 
Visschersstoomb 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Stoomboot 
Visschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
Visschersstoomb. 
Dri emast- Schooner 
Stoomboot 
ld. 
8 " 
S. t 
•o 
e der namen. 
1,680 
789 
1,406 
1,595 
114 
700 
1,705 
1,092 
902 
1,438 
739 
2,923 
5,052 
1,441 
337 
2,473 
81 
687 
1,561 
49 
196 
1,090 
1 1,558 
193 
92 
160 
235 
65 
105 
266 
138 
140 
160 
194 
459 
610 
200 
600 
319 
80 
120 
200 
57 
— 
171 
' 180 
TE HUIS 
BEHOOREN 1 
DE T E ; 
Antwerpen 1 
ld. 
ld. 
ld. 
Oostende 1 
Antwerpen 1 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Smyrna 
Antwerpen 
Oostende 
Gent 
Antwerpen 
Oostende 
Antwerpen 
ld. 
1 ld. 11 
— 20 — 
SIGNES 
DISTlNCTirS. 
NOMS 
DES BATIMENTS. 
ESPECES. 
UJ 
< 
z 
z 
o 1-
. 
w 3 
1 
c oH 
a! 
a 
•o 
>1 PORT 
D'ATTACHE. 
MB F C 
M B T F 
MB F N 
MB F R 
MB F T 
MBQD 
M B F W 
M B Q H 
MB GK 
M B LH 
M B G J 
MB G F 
MB S T 
II. BATIMENTS DE LA MARINE MARCHANDE. 
2° Ranges dans l'ordre alphabétique des noms (Suite). 
Bruxellesville. 
Bulgarie. 
Bateau è vapenr 
ld. 
Cap Negro. 
Circé. 
Claire. 
Clara. 
Cockerill. 
Comte de Flandre. 
Comte de Smet de 
Naeyer. 
Comte Horace van der 
Burgh. 
Comtesse de Flandre. 
Congo. 
Cordelia. 
Bateau a vapeur 
Trois-mats goëlette 
Bateau a vapeur 
Id. 
Id. 
Id. 
Trois-mÉts 
(navire-école 
stationnalre) 
Chalutier a vapeur 
Bateau a vapeur • 
Id. 
Trois-mSts barque 
3,851 
2,169 
2,065 
219 
617 
481 
1,596 
1,793 
874 
85 
1^ 246 
1,326 
564 
701 
329 
243 
— 
344 
80 
232 
1.300 
— 
80 
263 
180 
An vers 
Id. 
Anvers 
Id. 
Smyrne 
Nieuport 
Anvers 
Id. 
Id. 
Ostende 
Anvers 
Id. 
Id. 
— 21 — 
Onder-
scheidings-
seinen. 
2° 
MB F C 
MB T F 
M B F N 
MB F R 
M B F T 
M B O D 
M B F W 
M B Q H 
•MB GK 
M B L H 
M B G J 
MB G F 
MB ST 
NAMEN 
DER VAARTUIGEN. 
SOORT. 10
U
D
 
O
N
N
EN
.
 
• S • 
II. KOOPVAARDIJSCHEPEN. 
Gerangschikt in de alphabetische orde der namen 
Bruxellesville. 
Bulgarie. 
Stoomboot 
ld. 
C 
Cap Negro. 
Circé. 
Claire. 
Clara. 
Cockerill. 
Comte de Flandre. 
Comte de Smet de 
Naeyer. 
Comte Horace van der 
Burgh. 
Comfesse dé Flandre. 
Congo. 
Cordelia. 
Stoomboot 
Driemast- Schooner 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
ld. 
Driemaster 
(stilliggend school-
schip) 
Visschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
Driemasterbark 
3,851 
2,169 
2,065 
219 
617 
481 
1,596 
1,793 
874 
85 
1,246 
1,326 
564 
— 4) 
S 3 
-— o 
-o P 
m 
ex- aj 
•O 
TE HUIS 
BEHOOREN-
DE TE : 
(Vervolg). 
701 
329 
243 
— 
344 
80 
232 
1,300 
— 
80 
263 
180 
Antwerpen 
ld. 
Antwerpen 
ld. 
Smyrna 
Nieuwpoort 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
Oostende 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
— 22 — 
SIGNES 
USTIKCTIPS. 
M BQ L 
M B Q Q 
M E G R 
M B O P 
MB G T 
M B P H 
M B H F 
M B KR 
MB L F 
M B G W 
M B V G 
MB T C 
M B H K 
M BH L 
M B H S 
M BH T 
MB QV 
NOMS 
DES BATIMENTS. 
ESPÈCES. 
. 
DJ H 
2 S 
TO
NN
i 
To
nn
e 
é 
c 
S u 3 
S i 12 
P S o 
II. BATIMENTS DE LA MARINE MARCHANDE. 
2° Ranges dans l'ordre alphabétique des noms 
D 
Dagliestan. 
Delta A. 
Delta B. 
Derbent. 
Dyle. 
Bateau a vapeur 
Chalutier è vapeur 
Id. 
Bateau a vapeur 
Id. 
p E ' ' 
Eburoon. 
Egypte. 
Elisabeth van België. 
Elisabethville. 
Elza Alexander. 
Emanuel Nobel. 
Emmanuel. 
Erivan. 
Espagne. 
Euphrates. 
Bateau a vapeur 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Bateau a moteur 
Chalutier a vapeur 
Bateau a vapeur 
Id. 
Id. 
F 
Fanny. 
France-Marie. 
Bateau a vapeur 
Trois-mHts 
1,786 
77 
75 
2,013 
1,154 
1,287 
1,643 
3,354 
4,771 
457 
3,048 
65 
1,673 
1,070 
2,021 
1,019 
1,673 
Suite). 
275 
65 
65 
350 
177 
180 
232 
473 
894 
66 
2,840 
65 
200 
168 
280 
175 
PORT 
D'ATTACHE. 
An vers 
Ostende 
Id. 
Anvers 
Id. 
Anvers 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Ostende 
Anvers 
Id. 
Id. 
Smyrne 
Anvers 
— 23 -
Onder-
scheidings-
seinen 
NAMEN 
DER VAARTUIGEN. 
SOORT. 
DJ
HO
UD
 
Ui
 
TO
NN
EN
.
 
II. KOOPVAARDIJSCHEPBN. 
_ « 
2 c 
11 
•Ê S 
5S 
TE HUIS 
BEHOOREN-
' DE T B : 
2* Gerangschikt in de alphabetische orde der namen (Vervolg). 
M B G L 
M B G Q 
M B G R 
M B G P 
M B Q T 
M B P H 
M B H F 
M B K R 
M B L F 
M B O W 
M B V G 
M B T C 
M B H K 
M B H L 
M B H S 
M_B H T 
M B Q V 
D 
Daghestan. 
Delta A. 
Delta B. 
Derbent. 
Dyle. 
E 
Eburoon. 
Egypte. 
Elisabeth van België. 
Elisabethville. 
Elza Alexander. 
Emanuel Nobel. 
Emmanuel. 
Erlvan. 
Espagne. 
Euphrates. 
F 
Fanny. 
France-Marie. 
Stoomboot 
Visschersstoomb. 
ld. 
Stoomboot 
ld. 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Motoorboot 
Visschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
Stoomboot 
Driemaster 
1,786 
77 
75 
2,013 1 
1,154 
1,287 
1,643 
3,354 
4,771 
457 
3,048 
65 
1,673 
1,070 
2,021 
1,019 
1,673 
275 
65 
65 
350 
177 
180 
232 
473 
894 
66 
2,840 
65 
200 
168 
280 
175 
— 
Antwerpen 1 
Oostende 
ld. 
Antwerpen 1 
ld. 
Antwerpen 1 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Oostende 
Antwerpen 1 
ld. 
ld. 
Smyrna 
Antwerpen 1 
II 
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SI ONES 
DlSTlNCTirS. 
M B J L 
M B S J 
M B TG 
M B J F 
M B J:G 
M B J Q 
M B J T 
M B J V 
NOMS 
DES BATIMENTS. 
ESPÈCES. 
TO
N
N
A
G
E.
 
To
nn
ea
ux
.
 
Fo
rc
e
 
de
la
m
ac
hl
ne
.
 
c
he
va
ux
.
 
II. BATIMENTS DE LA MARINE MARCHANDE 
2° Ranges dans l'ordre alphabétique de 
G 
Gaby. 
Gantoise. 
Gent. 
Gérard. 
Gouverneur de Lantsheere 
Graanhandel. 
Chalutier è vapeur 
Bateau a vapeur 
ld. 
Chalutier a vapeur 
Bateau a vapeur 
ld. 
H 
Henri Gerlinger. 
Héron. 
Bateau a vapeur 
ld. 
s noms 
69 
2,924 
452 
48 
3,056 
1,376 
920 
69 
(Sutte). 
65 
459 
115 • 
57 
355 
240 
761 
45 
PORT 
D'ATTACHB. 
Ostende 
Anvers 
ld. 
Ostende 
Anvers 
ld. 
Anvers 
ld. 
— 25 — 
Onder-
scheidings-
NAMEN 
DER VAARTUIGEN. 
SOORT. 
z 
D fcl 
3 2 
o 1 ?£ 
z 
— ai 
C A 
1 S 
Aa «} 
TE HUIS 
BEHOOREN 
DE T E : 
II. KOOPVAARDIJSOHEPEÏf. 
2° Gerangschikt in de alphabetische orde der namen (Vervolg). 
G 
M B J L 
M B S J 
M B T G 
M B J F 
MB J G 
M B J Q 
Gaby. 
Oantolse. 
Gent. 
Gérard. 
Gouverneur de Lantsheere 
Graanhandel. 
Visschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
Visschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
69 
2,924 
452 
48 
3,056 
1,376 
65 
459 
115 
57 
355 
240 
H 
M B J T 
M B J V 
Henri Gerlinger. 
Héron. 
Stoomboot 
ld. 
920 
69 
Oostende 
Antwerpen 
ld. 
Oostende 
Antwerpen 
ld. 
761 
45 
Antwerpen 
ld. 
— 26 — 
SIONES 
BISIlNCTIfS. 
NOMS 
DES BATIMENTS. 
ESPÈCES. 
CÜ 
O 
< 2 
s o H 
M 
a 
c 
o H 
,?s 
PORT 
D'ATTACHB. 
M B K D 
M B T K 
M B K C 
MB K L 
M B J S 
M B K F 
M BT J 
Ibis 111. 
Ibis IV. 
Ibis Y-
Ibis VI. 
Indutiomare. 
Iris. 
Isa. 
MB H C 
M B K H 
MB H J 
M B P L 
M B T W 
M BVH 
M B P Q 
MB K P 
II. BATIMENTS DE LA MARINE MARCHANDE 
2° Ranges dans l'ordre alphabélique des noms (Suite). 
I 
Cutter mixte 
ld. 
Chalutier a vapeur 
ld. 
Bateau a vapeur 
ld. 
Chalutier è vapeur 
Jacqueline. 
J. Baels-Mauricx. 
John. 
Clialutier a vapeur 
ld. 
ld. 
K 
Kasbek. 
Katanga. 
Koning Albert. 
Koophandel. 
Kurland. 
Bateau a vapeur 
Quati e-mats barque 
Chalutier a vapeur 
Bateau a vapeur 
ld. 
39 
30 
53 
50 
1,196 
1,797 
65 
76 
87 
76 
1,688 
1,956 
64 
1,311 
1,423 
28 
28 
65 
65 
162 
200 
65 
68 
60 
100 
250 
76 
240 
211 
Ostende 
ld. 
ld. 
ld. 
Anvers; 
ld. 
Ostende 
Oslende 
ld. 
ld. 
Anvers 
ld. 
Ostende 
Anvers 
ld. 
— 27 • 
Onder-
scheidings-
geinen. 
2o 
M B K D 
M B T K 
M B K C 
M B K L 
M B J S 
M B K F 
M B T J 
II 
[ M B H C 
1
 M B K H 
1 M B H J 
f M B P L 
J M B T W 
M B V H 
M B P G 
• M B K P 
NAMEN 
DER VAARTUIGEN. 
SOORT. 
g l 
o 5 
II. KOOPVAARDIJSCHEPEN. 
Gerangschikt in de alphabetische orde de 
T 
Ibis III. 
Ibis IV. 
Ibis V. 
Ibis VI. 
Indutiomare. 
Iris. 
Isa. 
Zeil- en Motorcutt. 
ld. 
Visschersstoomb. 
ld. 
Stoomboot 
ld. 
Visschersstoomb. 
J 
Jacqueline. 
J. Baels-Mauricx. 
John. 
Visschersstoomb. 
ld. 
ld. 
K 
Kasbek. 
Katanga. 
Koning Albert. 
Koophandel. 
Kurland. 
Stoomboot 
Viermasterbark 
Visschersstoomb. 
Stoomboot 
ld. 
r namet 
39 
30 
53 
50 
1,196 
1,797 
65 
76 
87 
76 
1,688 
1,956 
64 
1,311 
1,423 
« d TE HUIS 
BEHOOREM-I 
DE TE 
i (Vervo 
28 
28 
65 
65 
162 
200 
65 
68 
60 
100 
250 
— 
76 
240 
211 
lg). 
Oostende 1 
ld. 
ld. 
ld. 
Antwerpen 1 
ld. 
Oostende 1 
Oostende 1 
ld. 
ld. 
Antwerpen 1 
ld. 
Oostende 1 
Antwerpen 1 
ld. 
28 
SIONES 
DIS I INLTll'S. 
NOMS 
DES BATIMENTS. 
ESPÈCES. 
° i 
11 i 
?1 PORT 
D'ATTACHE. 
ZI. BATIMENTS DE LA MARINE MARCHANDE . 
2° Ranges dans l'ordre alphabétique des noms (Suite). 
L 
MB K S 
MB KW 
M BK T 
M B K V 
MB L C 
M BL D 
M BL P 
M B R V 
M B L R 
M BS L 
M B LQ 
La Flandre. 
Lapland. 
L'Avcnir. 
L'Avenir. 
Leopold 11. 
Léopoldvllle. 
Llége. 
Llégeoisc. 
Loire. 
Lydie. 
Lys. 
M B L S 
M B L V 
M BN D 
M B N F 
M B Q R 
M B N W 
M BN Q 
M B N J 
MB V F 
M 
Magda. 
Marcelle. 
Marle-Loulse. 
Martha. 
Menapier. 
Minister Delbeke. 
Mlnlstre Beernaert. 
Mlnlstre de Smet de Naeyer 
Morinicr. 
Bateau è vapeur 
ld. 
Cutter mixte 
Quatre-mdts 
(navlre-école) 
Bateau è vapeur 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Bateau è vapeur 
Ciiaiulicr è vapeui 
ld. 
Bateau .'i vapeur 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
459 
13,120 
30 
2,155 
1,995 
4,899 
1,684 
2,908 
421 
1,852 
1,566 
720 
88 
48 
402 
1,425 
1,431 
3,047 
1,826 
1,425 
110 
1,500 
30 
320 
875 
203 
459 
95 
266 
220 
158 
65 
57 
80 
180 
196 
365 
279 
180 
Gand 
Anvers 
Ostende 
Anvers 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Smyrne 
Ostende 
ld. 
Nleuport 
Anvers 
— 29 — 
Onder-
schoidiugs 
1 seinen. 
2 
MB K S 
M B K W 
M B K T 
M B K V 
M B L C 
M B L D 
1 M B L P 
j M B R V 
| M B L R 
M B S L 
M B L Q 
MB L S 
M B L V 
M B N D 
M B N F 
M B Q R 
M B N W 
M B N Q 
M B N J 
M B V F 
NAMEN 
DER VAARTUIGEN. 
SOORT. o S 
II. KOOPVAARDIJSCHEPEN. 
« Oerangscliikt In de alphabettsche orde der namen 
L 
La Flandre. 
Lapland. 
L'Avenir. 
L'Avenir. 
Leopold II. 
j Léopoldville. 
Llége. 
Liégeolse. 
Loire. 
Lydie. 
Lys. 
Stoomboot 
ld. 
Zeil- en motorcutt. 
Vlermaster 
(schoolschlp) 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
M 
Magda. 
Marcelle. 
Marle-Loulse. 
Martha. 
Mcnapicr. 
Minister Delbeke. 
Ministre Beernaert. 
Ministrede SmetdeNaeyer 
Morinier. 
Stoomboot" 
Visschersstoomb. 
ld. 
Stoomboot 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
'159 
13,120 
39 
2,166 
1,996 
4 299 
1,684 
2,908 
421 
1,852 
1,666 
720 
88 
48 
402 
1,426 
1,431 
3,047 
1,826 
1,426' 
5 | 
11 
•O 
TB HUIS 
BEHOOREN* 
DE TE : 
_. 1 
(Vervolg). 
110 
1,500 
30 
— 
320 
876 
203 
469 
96 
266 
220 
168 
66 
67 
80 
180 
196 
365 
279 
180 
Gent 
Antwerpen 1 
Oostende 
AM l werpen 1 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Smyrna 
Oostende 1 
ld. 
Nieuwpoort 1 
Antwerpen 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
1 
— 30 -
SIONES 
DIlTlNCTIMi 
MB S F 
M B F Q 
M B 1-1 N 
MB N R 
M B N K 
M B P Q 
M B R W 
M B N S 
M BP K 
M B PW 
M B QK 
MB S W 
M B Q Q 
M B Q H 
M BQ S 
M BR C 
NOMS 
DES BATIMBNTS. 
ESPÈCES. 1 's 
9 
II. BATIMBNTS DB LA MARINE MARCHANDE 
2u Ranges dans l'ordre alphabétlque des noms 
N 
Nalade. 
Narcis. 
Narval. 
Nautilus. 
Neptune. 
Nervier. 
Nlxe. 
Numltor. 
Chalutler è vapeur 
Bateau a vapeur 
Chalutler h vapeur 
ld. 
ld. 
Bateau :'i vapeur 
Chalutler i vapeur 
ld. 
0 
Oural. Bateau è vapeur. 
P 
Peter Benolt. 
Portugal. 
Président Barbanson, 
Président Bunge. 
Président Stevens. 
Prince Albert. 
Prince Charles. 
Bateau h vapeur. 
ld. 
Chalutler è vapeur 
(Harenguler) 
Bateau è vapeur 
Chalutler è vapeur 
Bateau è vapeur 
Chalutler :'i vapeur 
70 
£,014 
60 
119 
71 
1,434 
55 
1£3 
2,421 
1,046 
1,070 
135 
2,686 
87 
1,234 
102 
(Suite). 
68 
260 
65 
65 
60 
180 
54 
65 
250 
153 
138 
120 
317 
65 
1,127 
70 
PORT 
D'ATTACHB. 
Ostende 
Anvers 
Ostende 
ld. 
ld. 
Anvers 
Ostende 
ld. 
Anvers 
Anvers 
ld. 
Ostende 
Anvers 
Oslende 
Anvers 
. Ostende 
— 31 • 
Onder-
goheldings-
soinon. 
2 
M B S F 
M B F Q 
M B H N 
M B N R 
M B N K 
MB P Q 
M B R W 
M B N S 
M B P K 
M B P W 
M B Q K 
M B S W 
M B Q Q 
M B Q H 
M B Q S 
M B R C 
NAMEN 
DER VAARTUIOEN. 
SOORT. o ë 
II. KOOPVAARDIJSOHEPEN. 
1
 Gerangschikt in'dc alphabetlsche orde der namen 
N 
Naïade. 
Narcis. 
Narval. 
Nautilus. 
Neptune. 
Nervier. 
Nixe. 
Numltor. 
Vlsschersstoomb. 
Stoomboot 
Vlsschersstoomb. 
Id. 
Id. 
Stoomboot 
Vlsschersstoomb. 
Id. 
0 
Oural. 1 Stoomboot 
P 
Peter Benolt. 
Portugal. 
Président Barbanson. 
Président Bunge. 
Président Steven» 
Prince Albert. 
Prince Charles. 
Stoomboot 
Id. 
Harlngvlsschers 
stoomboot. 
Stoomboot 
Vlsschersstoomb 
Stoomboot. 
Vlsschersstoomb 
70 
S,614 
69 
119 
71 
1,434 
123 
2,4£1 
1,046 
1,070 
135 
2,080 
87 
1,234 
102 
— V 
S a 
l i 
i 
TE HUIS 
DEWOOREN-
DE T E ; 
-
(Vervolg). 
08 
260 
65 
65 
60 
180 
54 
05 
250 
153 
168 
120 
317 
65 
1,127 
70 
Oostende 
Antwerpen 
Oostende 
Id. 
Id. 
Antwerpen 
Oostende 
ld. 
Antwerpen 
Antwerpen 
ld. 
Oostende 
Antwerpen 
Oostende 
Antwerpen 
Oostend 
- 36 — 
SIGNES 
DlSTlNCTlrS. 
NOMS 
DES BATIMENTS. 
ESPÈCES. 
M 
o 
H 
H 
•S 
ë 
a 
o H 
a , 
s 
PORT 
D'ATTACHE. 
M D BN 
M D C H 
M D C K 
M D F B 
M D O P 
M D G Q 
MD GW 
M D H S 
M D J H 
M D J N 
MD J P 
M D J Q 
M D N J 
M D N W 
M D P C 
M D P H 
M D P J 
M D P K 
M D P L 
M D P N 
MD P S 
M D Q B 
M D R H 
M D S W 
MD V F 
'Anemone. 
Baghoera. 
Belgica. 
Brabo. 
Daphne. 
De Bries. 
Dolphijn. 
Express. 
Iris. 
Leda. 
Leda. 
Mariana. 
Lou Pitchoun 
Milenka. 
Mouette. 
Nautilus. 
Kiari. 
Ninette. 
Nirvana. 
Nomad. 
Olga. 
't Oyouki II. 
Primavera. 
Schelde. 
Titania. 
I I I . YACHTS DE P L A I S A N C E . 
Yacht a vapeur 
Yacht a moteur 
Yacht mixte 
Yacht a vapeur 
Id. 
Botter 
Id. 
Yacht a vapeur 
Yawl 
Id. 
Yacht a vapeur 
Id. 
Yacht k moteur 
Yawl 
Cutter 
Id. 
Id. 
Yacht a vapeur 
Yacht mixte 
Yacht a vapeur 
Cutter 
Yacht a moteur 
Yacht è vapeur 
Id. 
Id. 
97 
13 
176 
150 
48 
60 
20 
27 
12 
12 
44 
78 
28 
29 
5 
54 
20 
8 
49 
61 
50 
77 
270 
160 
306 
70 1 
65 
35 
80 
20 
— 
— 
30 
— 
— 
170 
55 
70 
— 
— 
— 
— 
12 
— 
24 
— 1 
75 
— 
— 
60 
Anvers 
Neuilly-sur 
Seine 
Ostende 
Anvers 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Gand 
Anvers 
Gand 
Anvers 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Bruxelles 
Anvers 
Id. 
Id. 
- 37 ~ 
Onder-
scheidings-
seinen. 
M D B N 
M D C H 
M D CK 
MD F B 
MD G P 
M D G Q 
M D G W 
M D H S 
j M D J H 
MD J N 
j MD J P 
MD J Q 
MD N J 
M D N W 
M D P C 
M D P H 
MD P J 
MD P K 
MD P L 
MD P N 
MD P S 
M D Q B 
M D R H 
MD SW 
MD V F 
NAMEN 
DER VAARTUIOEN. 
SOORT. 
H l . S P E E L J A C H T E N . 
Anemone. 
Baghoera. 
Belgica. 
Brabo. 
Daphné 
De Bries. 
Dolphijn. 
Express. 
Iris. 
Leda. 
Leda. 
Mariana. 
Lou Pitchoun. 
Milenka. 
Mouette. 
Nautilus. 
Niari. 
Ninette. 
Rirvana. 
Nomad. 
Olga. 
Oyouki II. 
Primavera. 
Schelde. 
Titania. 
Stoomjacht 
Motorjacht 
Zeil- en Stoomjacht 
Stoomjacht 
ld. 
Botter 
ld. 
Stoomjacht 
Jol 
ld. 
Stoomjacht 
ld. 
Motorjacht 
Jol 
Cutter 
| ld. 
ld. 
Stoomjacht 
Zeil- en motorjacht 
Stoomjacht 
Cutter 
Motorjacht 
Stoomjacht 
ld. 
ld. 
2 Q U 
~ 2 
97 
13 
176 
150 
48 
60 
20 
27 
12 
12 
44 
78 
28 
29 
5 
54 
20 
8 
49 
61 
50 
77 
270 
160 
306 
-3 o 
•s e 
•o 
TE HUIS 
BEHOOREN-j 
DE TE : 
70 
65 
35 
80 
20 
— 
— 
30 
— 
— 
170 
55 
70 
__ 
— 
— 
— 
12 
— 
24 
— 
75 
— 
— 
60 
Antwerpen 1 
Neuilly-sur-l 
Seine 
Oostende 1 
Antwer en 1 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Gent 
Antwer en 1 
Gen 
Antwer en j 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Bruss 1 
Antwerpen 
ld, | 
ld. 
